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Fenomena kekurangan jururawat yang dihadapi di dalam sesebuah hospital 
sememangnya bukan sahaja berlaku di dalam negara kita tetapi turut berlaku di luar 
negara. Kekurangan jururawat ini disebabkan oleh banyak faktor seperti penghijrahan 
jururawat ini ke negara-negara lain yang menawarkan tawaran pendapatan yang lebih 
besar, kadar jururawat yang pencen tidak seimbang dengan kadar pengambilan 
jururawat baru dan salah satunya adalah kekurangan jururawat ini yang dikaitkan 
dengan persekitaran tempat kerja. Persekitaran tempat kerja yang terdiri daripada 
pelbagai elemen ini dikatakan memberi kesan kepada jururawat ini terutamanya elemen 
komitmen kerja.  
 
Justeru, tujuan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti hubungan antara 
faktor persekitaran tempat kerja dengan komitmen kerja jururawat di hospital kerajaan 
terpilih, yang boleh dikaitkan dengan isu kekurangan jururawat ini. Objektif utama 
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kajian ini adalah mengenalpasti perkaitan di antara faktor persekitaran tempat kerja 
dengan komitmen kerja dalam kalangan jururawat, mengenalpasti tahap komitmen kerja 
dalam kalangan jururawat, mengenalpasti hubungan corak pekerjaan dengan komitmen 
kerja, mengenalpasti hubungan pendapatan dan peluang kenaikan pangkat dengan 
komitmen kerja, mengenalpasti hubungan penyelia dan penyeliaan dengan komitmen 
kerja dan mengenalpasti hubungan sokongan rakan sekerja dengan komitmen kerja.  
 
Kajian ini dijalankan ke atas 246 orang jururawat terlatih yang bertugas di pelbagai unit 
di tiga hospital kerajaan. Satu set borang soal selidik digunakan sebagai instrumen 
kajian. Pemilihan sampel kajian dilakukan dengan menggunakan persampelan rawak 
mudah dari setiap hospital yang terlibat. Analisis data telah dilaksanakan dengan 
menggunakan perisian (SPSS) versi 15.0. Ujian statistik deskriptif seperti frekuensi, 
peratusan dan min digunakan untuk membuat interpretasi hubungan komitmen kerja 
dengan faktor persekitaran tempat kerja.. Bagi mengenalpasti hubungan di antara 
pembolehubah bersandar dengan pembolehubah tidak bersandar, kaedah kolerasi 
dijalankan.  
 
Hasil kajian mendapati bahawa komitmen kerja dalam kalangan jururawat berada pada 
tahap sederhana dalam perkaitan dengan pendapatan dan peluang kenaikan pangkat, 
penyelia dan penyeliaan dan sokongan rakan sekerja manakala bagi tahap tinggi ianya 
merangkumi corak pekerjaan dan komitmen kerja terhadap organisasi. Secara 
keseluruhannya, implikasi yang didapati daripada kajian yang dijalankan adalah secara 
asasnya memberi implikasi kepada dua pihak yang berlainan tetapi saling berkaitan, 
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iaitu organisasi di mana responden berkhidmat dan juga kakitangan. Justeru itu didapati 
juga, semua responden masih tidak sepenuhnya berpuashati terhadap aspek faktor 
persekitaran tempat kerja yang mana ianya mempengaruhi komitmen kerja mereka.  
 
Kajian ini mencadangkan amalan kepimpinan dan tahap pengetahuan dalam kalangan 
penyelia ditingkatkan serta membuka lebih banyak peluang kepada jururawat untuk 
meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dengan pelbagai cara yang bersesuaian dengan 
corak pekerjaan jururawat dan penyesuaian corak kerja yang dipraktikan di luar negara 
sekarang ini iaitu kewujudan magnet hospital dengan negara kita.  
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The phenomenon of shortage of nurses does not only occur in our hospitals but also 
around the world. This scenario resulted from many factors such as nurses’ migration to 
other country with higher income offer, the imbalance number between retired nurses 
and fresh graduate nurses and also working environment factor. Working environment 
factor consist of various elements, which had impact on nurses especially in terms of 
commitment among them. 
 
Thus, to identify the relationship between nurses’ commitment with the working 
environment at selected government hospitals, was the aim of this research.  The aim 
could be related to the nurses’ shortage. The main objective of this research was to 
identify the relationship between nurses’ commitment with working environment, to 
identify the commitment level among the nurses, to identify the relationship between 
working pattern with working commitment, between salary and opportunity on 
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promotion with working commitment, between supervisor and supervision with 
working commitment and between colleagues’ support with working commitment. 
  
This research was carried out on 246 staff nurses who work in different units at three 
selected government hospital. The research instrument used was a set of questionnaires. 
Convenient random sampling method was adopted at each hospital involved. Data was 
analyzed by using SPSS software 15.0 version. Descriptive statistic tests namely 
frequency, percentage, mean was applied to interpret the relationship between nurses’ 
commitment with the working places’ environmental. Correlation was performed to 
identify the relationship between dependent variable with independent variable. 
 
The results revealed that the nurses’ working commitment in relation to salary and 
promotion opportunity, supervisor and supervision and last but not least colleague 
support were at medium level. The working commitment was at high level when related 
to working pattern and working commitment for the organization. Overall, this research 
had implication on two inter related parties, namely the organization where the 
respondents served and the staff. The respondents were found still not fully satisfied 
with the environmental factor of working place, which in turn affected their working 
commitment.   
 
This research proposed that the leadership practice and level of knowledge among the 
supervisor to be improved, to open up more nurses’ chances in gaining knowledge with 
methods suitable with their working pattern. This research also proposes to consider the 
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current overseas’ practice of working pattern’s adaptation i.e. the existence of magnet 
hospital in our country. 
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   BAB I 
                                                       
PENDAHULUAN 
 
Pengenalan 
 
Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai wawasan untuk menjadikan Malaysia 
sebagai sebuah negara yang terdiri daripada individu, keluarga dan masyarakat yang 
sihat melalui sistem kesihatan yang adil dan saksama. Perkhidmatan yang disediakan 
adalah yang berteknologi tinggi serta serasi dengan pelanggan dan mengikut perubahan 
persekitaran bagi meningkatkan mutu perkhidmatan contohnya masa menunggu lebih 
singkat, lebih mesra dengan pesakit, memperbaiki tahap komunikasi dalam kalangan 
kakitangan hospital dan lain-lain lagi. Selain itu perkhidmatan yang diberikan adalah 
yang mengutamakan kualiti, inovasi, promosi kesihatan, menghormati insan serta 
menggalakan tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat ke arah peningkatan 
mutu kehidupan. Perkhidmatan rawatan di hospital merupakan salah satu usaha untuk 
mencapai wawasan tersebut. 
 
Kementerian Kesihatan Malaysia bermula semenjak tahun 1956 lagi, berdasarkan 
sejarah yang terdapat dalam laporan tahuanan daripada Kementerian Kesihatan yang 
terbaru iaitu pada tahun 2008, ianya telah mengalami beberapa era perubahan. Sehingga 
kini struktur perkhidmatan telah diubahsuai mengikut keperluan semasa dan menuju  
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ke arah pencapaian wawasan kementerian. Struktur perkhidmatan yang sedia ada 
sekarang ini dibahagi kepada beberapa bahagian iaitu bahagian pengurusan dan 
perkhidmatan, perkhidmatan kesihatan dan perubatan, perkhidmatan sokongan dan 
teknikal dan Jabatan Kesihatan Awam. Kesemua bahagian ini mempunyai beberapa 
cawangan dan memberi perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat Malaysia ke arah 
mewujudkan masyarakat yang sihat menjelang tahun 2020 seperti yang disarankan oleh 
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)(Laporan Tahunan KKM, 2008) 
 
Perkhidmatan Kesihatan dan Perubatan  
 
Oleh itu berdasarkan Laporan tahuanan daripada KKM bagi tahun 2008 juga, salah satu 
bahagian yang penting dalam Kementerian Kesihatan Malaysia ialah Bahagian 
Perkhidmatan Kesihatan dan Perubatan. Bahagian ini bertanggungjawab dalam perkara-
perkara yang berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan kesihatan dan perubatan 
termasuklah bertanggungjawab kepada perkhidmatan perubatan di hospital-hospital 
kerajaan, di klinik-klinik kesihatan dan semua premis perubatan yang lain. 
 
Oleh yang demikian berdasarkan laporan tahunan Kementerian Kesihatan Malaysia, 
pada tahun 2008 terdapat sebanyak 136 buah hospital kerajaan di seluruh Malaysia. Di 
kesemua hospital ini terdapat pelbagai kategori kakitangan kesihatan seperti Doktor, 
Pegawai Farmasi, Jururawat, Juruteknologi Makmal Perubatan, Juru X-Ray, Jurupulih 
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Anggota dan sebagainya yang berperanan untuk memberi perkhidmatan yang berkualiti 
serta memastikan semua pelanggan mendapat rawatan yang terbaik (Laporan Tahunan 
KKM, 2008). 
 
Perkhidmatan hospital sememangnya telah berterusan sejak berdekad lamanya dan telah 
mengalami pelbagai perubahan dan banyak usaha dilaksanakan untuk memantapkan 
sistem perkhidmatan dan perawatan di hospital ini supaya mengikuti arus pemodenan 
masa kini. Perubahan dalam perawatan klinikal, perubahan teknologi yang berterusan 
dan kekurangan pelbagai sumber dalam kalangan sektor perkhidmatan kesihatan telah 
menjadikan komitmen pekerja merupakan isu yang hangat diperkatakan berdasarkan 
perspektif teori dan pengurusan (Laporan Tahunan KKM, 2008). 
 
Masa Depan Perkhidmatan Jururawat di Hospital 
 
Laporan Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2008 menunjukan bahawa 
terdapat seramai lebih kurang 78,000 orang jururawat yang berdaftar dengan 
Kementerian Kesihatan  Malaysia. Angka ini merupakan kategori kakitangan yang 
paling ramai antara pelbagai kategori jawatan di perkhidmatan Kementerian Kesihatan. 
Ini membuktikan bahawa jururawat merupakan kategori jawatan yang terpenting di 
perkhidmatan kesihatan khasnya di hospital. Namun begitu, profesion kejururawatan 
sedang menghadapi masa depan yang tidak pasti. Mengikut American Association of 
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Colleges of Nursing (2002)  usia tenaga kerja kejururawatan ini sekarang dalam tahap 
pertengahan iaitu 43.3 tahun. Ini akan membawa kembali kepada tahap permulaan di 
mana secara tiba-tiba penghijrahan kejururawatan kepada usia bersara awal pada masa 
20 tahun atau kurang yang akan datang.  
 
Justeru itu dijangka bahawa kekurangan jururawat akan meningkat kepada angka 
880,000 orang pada tahun 2020 (Spetz & Given, 2003). Menurut Neisner & Raymond  
(2002) tahap kepuasan kerja memainkan peranan penting dalam masalah kekurangan 
jururawat ini. Justeru itu kebanyakan jururawat terlatih ini tidak berpuashati dengan gaji 
yang tidak setimpal dengan beban kerja dan jadual kerja yang dirasakan tidak fleksibel. 
Kecekapan mereka juga selalu diuji dan perlu sentiasa peka terhadap keadaan 
persekitaran (Marshall, 1980). Keadaan ini menjadi bertambah kritikal akibat 
kekurangan tenaga jururawat terlatih, yang menyebabkan mereka terpaksa membuat 
kerja berlebihan (Caldwell & Weiner, 1981).  Selain daripada itu mereka juga dibebani 
dengan masalah seperti keadaan wad yang sesak, tekanan dari pihak penyelia, konflik 
dengan rakan sekerja serta masalah peribadi yang sedia ada (Gray-Troft & Anderson, 
1981, Lyons; Hammer, Johnson, & Silberman, 1987; Harris, 1989). 
 
Oleh itu, ekoran dari senario di atas menyebabkan ramai jururawat meninggalkan 
kerjaya ini. Masalah kekurangan jururawat ini bukan sahaja berlaku di negara kita tetapi 
juga di kebanyakan negara lain di dunia (Henry, Lovenson & Hirshfeld, 1994). Oleh itu, 
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keperluan kepada strategi pengambilan dan strategi untuk merungkai masalah jururawat 
ini perlu dilaksanakan dalam institusi kesihatan dengan segera. Jika masalah 
kekurangan jururawat tidak diatasi, profesion ini akan kehilangan keseluruhan generasi 
yang akan mempengaruhi tahap kecekapan jururawat terlatih. Menurut Sowell & 
Alexander (1989) dijangka pada tahun 2000 masalah kekurangan jururawat ini semakin 
meruncing dengan keperluan sumber tenaga yang ada sebanyak sejuta. Bagi Anderson 
(1992) pula, kesan daripada tekanan dalam kalangan jururawat ini menyebabkan 
perkhidmatan yang diberikan kurang berkualiti, kurang motivasi untuk bekerja, kurang 
komitmen terhadap pekerjaan dan ketidakhadiran bertugas tinggi malah ada juga yang 
terus mengambil keputusan meninggalkan profesion tersebut. Dalam satu kajian 
mengenai masalah ini didapati sebanyak 20 peratus memberi alasan tekanan dan 
ketidakpuasan bekerja sebagai sebab untuk berhenti kerja (Lowery & Jacobson, 1983).  
 
Isu persekitaran tempat kerja merupakan salah satu daripada ciri organisasi yang 
semakin mendapat perhatian para penyelidik gelagat organisasi. Menurut Smulders, 
Kompier dan Paoli (1996), persekitaran tempat kerja mempunyai kaitan dengan 
kesihatan dan kebajikan pekerja.  Oleh kerana komitmen kerja seseorang individu atau 
kumpulan sangat dipengaruhi oleh persekitaran di mana mereka bekerja, maka pihak 
pengurusan perlu mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif yang mampu 
mendorong pekerja menyumbangkan tenaga ke tahap optimum (McClelland, 1961). 
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Kajian tentang faktor yang membentuk persekitaran tempat kerja telah banyak menarik 
minat penyelidik. Sebagai contoh kajian tentang faktor membentuk persekitaran adalah 
seperti pekerjaan itu sendiri, keadaan fizikal tempat kerja, komunikasi dan teknologi 
(Mullins, 1999). Bagi William (1998) pula, faktor yang membentuk persekitaran adalah 
terdiri seperti galakan organisasi, galakan penyelia, galakan rakan sejawat, kebebasan, 
sumber yang mencukupi, kerja yang mencabar, tekanan beban kerja dan halangan-
halangan organisasi. Manakala bagi Hoy dan Miskel (1987) adalah meliputi sistem 
ganjaran, sistem kerja dan sistem penyeliaan. 
 
Pernyataan Masalah 
 
Menjelang 2020, Malaysia memerlukan sejumlah besar juruawat bagi memenuhi 
keperluan sektor penjagaan kesihatan negara. Ini berikutan berlakunya pertambahan 
penduduk dan keprihatinan masyarakat dan kerajaan terhadap penjagaan kesihatan. 
Kerajaan juga menyasarkan nisbah satu jururawat untuk 200 penduduk. Justeru itu, 
secara puratanya kerajaan memerlukan lebih kurang 75,000 jururawat bagi tujuan 
berkenaan, ini bermakna kerajaan perlu melatih dalam anggaran 5000 jururawat setahun 
(Roslan, 2008). Kenyataan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), jururawat 
mewakili kategori pekerja penjagaan kesihatan terbesar dengan kira-kira 50 peratus 
daripada keseluruhan tenaga kerja dalam sektor itu. Menurut sumber daripada Roslan 
(2008) masalah kekurangan jururawat di Malaysia masih berlaku berikutan bilangan 
